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( ةيجيتارتسا رثأFTSLCةيبرتلا ةيلك ةبلط ليصحت يف ) 
محل تيب ةعماجب لاجم ملعم يوبرتلا ثحبلا جهانم قاسم يف 
 
ربج نسح نيعم1    يطيطلا هللاا دبع دمحم2 
 
لا صخلم 
ةساردلا هذه تفده  ىلإ ءاصقتسارثأ ( ةيجيتارتساFTSLC يف لاجم ملعم ةبلط ليصحت يف ) يوبرتلا ثحبلا جهانم قاسم تيب ةعماجب
( نم ةساردلا ةنيع تنّوكتو .محل65 ناثحابلا ماق ةساردلا فادهأ قيقحتلو .محل تيب ةعماجب يوبرتلا ثحبلا جهانم قاسم ةبلط نم ةبلاطو اًبلاط )
رابتخا ءانبب يليصحت  ةلاد قورف دوجو ةساردلا جئاتن ترهظأو .قاسملا ىوتحم ملعت تاجرخم سايقلاصحإصحت تاطسوتم يف ايئ ةبلط لي
 ايجولونكتلا مادختساب نّوك( ةيجيتارتسا حلاصلو سيردتلا ةيجيتارتسا ريغتمل اًعبت يوبرتلا ثحبلا جهانم قاسم– ش كرا–  عمتسا–  امك ،)ركتبا
لاد قورف دوجو جئاتنلا ترهظأ ةاصحإسأ نم لك صصخت نيب صصختلا ريغتمل اًعبت قاسملا ةبلط ليصحت تاطسوتم يف اًيئا سيردت بيل
ةغللا سيردت بيلاسأ نم لك صصخت حلاصل ةيعامتجلاا تاساردلا صصخت نيبو ةيزيلجنلاا ةغللا سيردت بيلاسأو ةيبرعلا ةغللا ا بيلاسأو ةيبرعل
لإا ةغللا سيردتلا فشكت مل نيح يف ،ةيزيلجن ةلاد قورف دوجو نع جئاتناصحإيب لعافتلا ريغتمل ىزعت مهليصحت تاطسوتم يف اًيئ ةيجيتارتسا ن
.صصختلاو سيردتلا 
:ةيحاتفم تاملك [( ةيجيتارتساFTSLC)]يوبرتلا ثحبلا جهانم ،لاجم ملعم ،ةيبرتلا ةيلك ةبلط ، 
 
The Effect of (FTSLC) strategy on the Achievement of Bethlehem University SAT Students in 
Educational Research Course 
Muin Hasan Abdul AL Rahman Jaber3    Mohammad Abdul Ilah AL Titi4 
Abstract 
The study aimed to investigate the effect of (FTSLC) strategy on the achievement of Bethlehem University students in 
educational research course. The study sample consisted of (65) male and female students. In order to achieve the 
objectives of the study, the researchers constructed a test to measure the learning outcomes of the content of the 
educational research according to the course plan. The results of the study showed that there are statistically significant 
differences in students’ achievement according to the instructional strategy variable in favor to (FTSLC) strategy. The 
results also showed that there were statistically significant differences in students’ achievement according to 
specialization variable in favor to both Arabic & English SAT students compared by social studies SAT students. 
Keywords:[ (FTSLC) strategy, faculty of Education, SAT Students, Educational Research ] 
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 مقدمة
تمثل كليات العلوم التربوية في مؤ سسسسس سسسسسات التعليم العالي العصسسسسسب 
 نسسسه يقع على المركزي لبقيسسسة الكليسسسات الجسسسامعيسسسة ا خرى  ذلسسسك 
عسساتقهسسا إعسسداد وتسسوهيسسل القوى المؤهلسسة والمسسدربسسة للنهو بسسالعمليسسة 
أفضسسسسسسسسل م سسسسسسسستوى يمكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسّ نها من التوقلم مع إلى  التعليمية/التعلمية
نظام هم في زيادة فاعلية الية بما ي سسسسسسسسسسسسسالتغيرات الراهنة والم سسسسسسسسسسسسستقبل
  التربوي في مجتمعاتها لتحديد نوعية مستقبل ا جيال القادمة.
وتلعب مساقات مناهج البحث التربوي الكمية والكيفية، وأساليب 
ساب الطلبة الجامعيين في اكوطرائق تدريسها دوًرا مهًما 
البحث  بعملياتالمعارف والمهارات والكفايات المهنية المرتبطة 
ومهاراتها المختلفة كتحديد المشكلة وصياغة أسئلتها وفرضياتها، 
وتصميم أدوات البحث، وأساليب جمع البيانات المرتبطة بها 
ا كاديمية  راءةوتحليلها وتفسيرها، وطرق التوثيق، والكتابة والق
وما  ،وكتابة تقرير البحث ،والمقارنة ،والبحث ،ومهارات التلخيص
لطلبة تمكسّن ا يتطلبه ذلك من أنشطة تعليمية وا  دارية وبيئية
الجامعيين من امتلاك الكفايات التي تستلزمها طبيعة أدوارهم المهنية 
حوث جراء البلاكتساب مهارات البحث وتوظيفها لإالمستقبلية 
م (نصرالله، جرائية لتطوير نوعية التعليم والتعلوالإالوصفية والتجريبية 
والتي تعد استراتيجيات التعلم النشط إحدى الاستراتيجيات  )6102
 .التي تساعد الطلبة على اكتساب وتطبيق مهارات البحث المختلفة
ي تساعد ستراتيجيات التاستراتيجيات التعلم النشط من الإ وتعد
ملية التعلمية التعليمية من الطلبة على أن يكونوا محور الع
خلال تطوير مقدرتهم على بناء المعرفة وتشكيلها  ا مر الذي 
حلول ذات معنى للمشكلات إلى  قد يساعدهم في التوصل
المرتبطة ببناء تلك المعرفة وتحليلها وتفسيرها وتوظيف 
تحقيق مخرجات تعلم محتوى إلى  مهاراتها المختلفة وصولا ً
 )، ومساعدتهم على4102بو رياش، المباحث المختلفة (أ
 الاستقلالية من التي تمكنهم الحديثة التعلم استراتيجيات رتطوي
 القرارات، واتخاذ مشاكلهم الحياتية، حل على التعلم، والقدرة في
 ). 7002مسؤوليتها ومسؤولية تعلمهم (زامل،  وتحمل
) 8002(رمضان،  في) la te ,kcinsiR( ويرى رسنك وآخرون
أن التعلم النشط يساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم، فيطبقون، 
مون المعلومات المقدمة لهم عن طريق مناقشتها ويحللون، ويقي ّ
مع زملائهم، أو بطرح أسئلة، أو بالكتابة عنها بحيث يشترك 
جميع التلاميذ في أنشطة تجعلهم يفكرون كثيًرا في المعرفة 
 كيفية استخدامها في مواقف جديدة. المقدمة لهم، وفي
وللتعلم النشط استراتيجيات عديدة منها استراتيجية (كّون، 
) التي تعد تطويًرا لإحدى CLSFشارك، استمع، ابتكر (
التي طورها  استراتيجيات التعلم التعاوني (فكر، زاوج، شارك)
) CLSFأكدت استراتيجية ( إذ، 1991جونسون في العام 
اكتساب مهارات  خلال من للمتعلمين النشطة المشاركة على
، بتكارللآخرين والتحدث والإ والاستماع تكوين أفكار وكتابتها
 المعلم يثيرها أن يمكن المشكلات التي أو من خلال ا سئلة
 تكوين من المتعلم تتطلب والتي الحصة أو المحاضرة، في
أمام  هاالمشاركة ب ثم ا ولية عن تلك ا سئلة وكتابتها جابةالإ
 التشابه أوجه لمعرفة إجاباتهمإلى  بقية المتعلمين، والاستماع
 إبتكاراقتراح أو  وا  جابات الآخرين، ثم إجابته بين والاختلاف
تنظيم ا فكار التي تم تقديمها في سياق  جديدة تتضمن إجابة
 ).3102بنائي للمعرفة (الكوربو، 
ونظًرا للتطورات الحديثة والسريعة التي شهدتها بداية القرن 
الحادي والعشرين في مجال المعرفة الرقمية، واستخدام 
ما وا جهزة الذكية النقالة والمحمولة، و  الإنترنتتطبيقات شبكة 
مية ة في إثراء البيئة التعلمية التعليإيجابيلذلك من انعكاسات 
، ة ومن ضمنها التعليم الجامعيفي المراحل التعليمية المختلف
) على أن تطبيقات برامج شبكة 6102فقد أكّد الموسى (
 تعُّد في الوقت الحاضر من التقنيات وا جهزة الذكية الإنترنت
التعليمية التي من الممكن أن تؤدي دوًرا كبيًرا في تغيير طرائق 
التدريس واستراتيجياتها المتعارف عليها، وبخاصة في مراحل 
وظفت بشكل فاعل في العملية التعلمية ما عليم العالي إذا الت
 التعليمية.
2
61 .trA ,1 .ssI ,]9102[ 93 .loV ,?????? ??????? ?? ??????( ??????? ???????? ????? ????(   noitacudE rehgiH ni hcraeseR rof seitisrevinU barA fo noitaicossA eht fo lanruoJ
61/1ssi/93lov/ehr_uraaj/oj.ude.uraa.snommoclatigid//:sptth
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وتتعدد برامج ا جهزة الذكية التي يمكن توظيفها في التدريس  
ات الفيديوه  مثل ،والتعلم الجامعي وتطبيقاتها المختلفة
ي ونلكتر ) الموجودة في برنامج منصة التعلم الإP5Hالتفاعلية (
ترجمتها بلغة أخرى، وبرامج ترجمة )، وا  مكانية eldooM(
) toohaK(كلمات مطبوعة، وتطبيق برنامج إلى  الصوت
) gnihT yrevE nialpxEللتقويم الصفي، وتطبيقات برنامج (
لعر المحتوى الذي يشمل وسائط متعددة (فيديوهات، صور، 
حلقات ...الخ)، و  انترنت، بوربوينت، وتطبيقات اللوح الذكي،
لموجودة في برنامج منصة التعلم ) اmuroFالنقاش (
)، وبرنامج تحرير وتسجيل الفيديوهات eldooMي (لكترونالإ
 ) .... الخ.aisatmaC(
وحاول الباحثان في هذه الدراسة تطوير استراتيجية قائمة على  
(كّون إلى  ))CLSF(كّون، شارك، استمع، ابتكر (استراتيجية 
)، CLSTFابتكر) (باستخدام التكنولوجيا، شارك، استمع، 
وذلك بإضافة خطوة أخرى مرتبطة بتكوين المعرفة المرتبطة 
 نتالإنتر بوسئلة المعلم من خلال استخدام تطبيقات شبكة 
 وا جهزة الذكية.
 مشكلة الدراسة
 تحددت مشكلة الدراسة بالإجابة عن السؤال الرئيس التالي:
هل توجد فروق جوهرية في متوسطات تحصيل طلبة معلم 
مجال في مساق مناهج البحث التربوي بجامعة بيت لحم تبعا 
 لاستراتيجية التدريس والتخصص والتفاعل بينهما؟
 فرضية الدراسة
) 50.0 ≤ αئية عند مستوى (إحصالا توجد فروق ذات دلالة 
في متوسطات تحصيل طلبة معلم مجال في مساق مناهج 
البحث التربوي بجامعة بيت لحم تبعا لاستراتيجية التدريس 
 والتخصص والتفاعل بينهما؟
 
 
 
 أهداف الدراسة
) في CLSTFأثر استراتيجية (تهدف هذه الدراسة لاستقصاء  -
مساق مناهج البحث التربوي تحصيل طلبة معلم مجال في 
 بيت لحم.  بجامعة
ل ئًيا في متوسطات تحصيإحصااستقصاء وجود فروق دالة  -
طلبة معلم مجال في مساق مناهج البحث التربوي بجامعة 
بيت لحم تبعا لاستراتيجية التدريس والتخصص والتفاعل 
 بينهما.
 أهمية الدراسة
من الممكن أن تفيد هذه الدراسة في تعميم نتائجها طلبة جامعة 
لبحث اكتساب مهارات اتحصيلهم الدراسي، و  بيت لحم في زيادة
صغاء الواعي من أجل بناء المعرفة. والتفكير الإبداعي والإ
 بيت لحم والجامعات وربما تفيد نتائج الدراسة معلمي جامعة
سابهم طرائق واستراتيجيات نشطة في مساقاتهم ا خرى في اك
المختلفة تساعد على التكيف مع متغيرات العصر وتطوير 
 ية التعليم والتعلم.نوع
 حدود الدراسة
 تقتصر حدود هذه الدراسة في تعميم نتائجها على ما يأتي:
 .جامعة بيت لحم :المكانية الحدود -
الفصل الدراسي ا ول من العام الدراسي  :الزمانية الحدود -
 8102/ 7102
طلبة معلم مجال في مساق  عينة من :البشرية الحدود -
 مناهج البحث التربوي
: المفاهيم والمصطلحات والتعريفات الحدود المفاهيمية -
 الاجرائية الواردة فيها.
: ا دوات المستخدمة فيها ومدى صدقها الحدود الاجرائية -
 وثباتها.
: وحدات م سسسساق مناهج البحث التربوي الحدود الموضووووعية -
 .7102الواردة في خطة المساق لفصل خريف 
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 الاجرائية:التعريفات والمصطلحات 
 -استمع -شارك -استراتيجية (كون باستخدام التكنولوجيا
-ygolonhceT yb etaerC) (C.L.S.T.F(ابتكر) 
 )netsiL-erahS-etalumroF
حدى استراتيجيات التعلم النشط، والتي تتطلب من المتعلم هي إ 
توظيف التكنولوجيا لتكوين ا فكار المرتبطة بمساق مناهج 
 -لمعلم مجا -المقرر لطلبة جامعة بيت لحمالبحث التربوي 
تعديل أفكارهم لإلى  ومشاركة تلك ا فكار مع زملائه والاستماع
 ،المهارات المرتبطة بمحتوى المساقالمفاهيم والتعميمات و 
لتقديم اجابات مبتكرة ومختلفة عن الاجابات أو الحلول 
 الاخرى.
  الطريقة الاعتيادية:
معظم اعضاء الهيئات التدريسية وهي الطريقة الشائعة لدى 
الجامعية في تدريس محتوى مساق مناهج البحث التربوي والذي 
يعتمد استراتيجيات تعليمية روتينية في تحقيق مخرجات تعلم 
 المساق.
 التحصيل: 
هو مجموعة المعلومات والمفاهيم والحقائق والتعميمات والمهارات 
 بها طلبة مساق البحثالتراكمّية والقيم والاتجاهات، التي اكتس
التربوي في جامعة بيت لحم، مقاسة بالعلامة التي يحصل عليها 
الطلبة من خلال اختبار تحصيلّي موضوعّي من نوع الاختيار من 
ن)، يقيس مستويات ا هداف حسب يمتعّدد (من إعداد الباحث
 تصنيف (بلوم المعدل) في محتوى المساق.
 ةالخلفية النظرية والدراسات السابق
التي ترتكز على  البنائية النظرية على النشط التعلم فلسفة تعتمد
 معرفته، من دور المتعلم الفعال كمحور لعملية التعلم في بناء
 بمفاهيم وربطها التعلم، مادة النشط مع المباشر تفاعله خلال
العمليات  إجراءعليها تقوم على أساس  تغيرات وا  حداث سابقة
متجددة  معرفة توليد عمليةإلى  العقلية الداخلية لديه والتي تؤدي
 أن يدعم على تؤكد على التعلم ذي المعنى القائم على الفهم،
 ).7002رانه (بوقس، وأق المعلمين مع بحوارات بناه ما المتعلم
أن التعلم النشط يضع الطلبة في إلى  )1102وأشار الشمري (
غنية بالمهام العقلية التي تكاد لا تخلو منها أي مواقف تعلمية 
مهمة تعلمية تعليمية، حيث تحدد تلك المهام العقلية العناصر 
ا ساسية للتعلم النشط والتي تتمثل بالتحدث، والاستماع، 
 والقراءة، والكتابة، والتومل (التفكير بعمق).
) التعلم 2002 ,regaW & elebAويعّرف أبيلي وويجر (
بونه ذلك التعلم الذي يضع الطلبة في مواقف نشطة النشط 
تساعدهم على التحدث، والاستماع، والكتابة، والقراءة، والتفكير 
خلال تناول ا فكار والقضايا والمشكلات المتعلقة بمحتوى 
 أكاديمي محدد.
وركزت الاتجاهات التربوية الحديثة على مواصفات متعلم القرن 
 لطلبة للمهارات المرتبطة به والتيالحادي والعشرين وامتلاك ا
، التفكير الناقد، حل بتكارتتضمن مهارات: التعلم والإ
المشكلات، التواصل، التعاون، القدرة على الوصول وتوظيف 
المعرفة التكنولوجية بالطرق اليسيرة، القدرة على التكيف، 
المبادرة، التوجيه الذاتي، القيادة وتحمل المسؤولية، واتخاذ 
 ). 2102(فاعور،  القرار
أن المشاركة النشطة في العملية التعلمية إلى  وأشارت الدراسات
التعليمية تزيد من دافعية تعلم الطلبة، وتمكنهم من إتقان 
ر والتي من أهمها التفكيالمختلفة مهارات التفكير وأنماطها 
ومهارات التحليل والتلخيص الابداعي والناقد وحل المشكلات 
 ).8002 ,la te ,noxarB(ا والتفسير وغيره
فكير في حياة الفرد، فقد ركزت ونظًرا  همية مهارات الت
عادة النظر في البرامج الإتجاهات التربوية الحديثة على إ
دادها عدراسية في مراحل التعليم كافة، وا  التعليمية والمناهج ال
كير عديدة لممارسة مهارات التف فرصا ً لمتعلمينلبحيث تهيئ 
التطوارات العلمية  التكيف مععلى  هموتساعد المختلفة،
) من خلال تزويد المتعلم namlekniD ,0002الحديثة (
بالخبرات المعرفية والمهارية والقيمية وتوظيفها في مواقف 
الحياة الحقيقية لتجعله مرًنا وقادًرا على التكيف مع التغيرات 
 البيئية.
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) ضرورة إعداد المتعلم بحيث يصبح 6002 )ويرى المفتي 
قادًرا على التحليل والتفسير، ونقد المعرفة وامتلاك مهارات 
 التواصل مع الآخرين بعقلية إبداعية.
ولتحقيق مواصفات متعلم القرن الواحد والعشرين أصبح من 
ي تغيير جذري ف إجراءالضروري على النظم التربوية إحداث 
ة على ستراتيجياتها وأساليبها لتكون قادر طرق التعليم والتعلم وا
تكوين متعلم المستقبل بوفضل الممارسات التربوية في بيئة 
 ).2102نشطة والتي يعّد التعلم النشط من أبرزها (فاعور، 
ضرورة وجود بيئة تعليمة إلى  )3002 ,yenaHويشير هاني (
ن خلال أثناء التعلم م يجابينشطة يقوم فيها التلميذ بالدور الإ
أنشطة يدوية أو عملية أو عقلية معلنة أو غير معلنة مثل 
واء ستماع سفي مهام التفكير والإستدعاء والإ ندماج عقليا ًالإ
 كانت فردية أو جماعية. 
في عملية  ا ًأساسي ا ًعضو م النشط بمشاركة المتعلم ويتميز التعل
زيز روح نوع، وتعالتعليم والتعلم، وتحفيزه على الانتاج والت
المبادرة والمسوؤلية لديه، والانفتاح والديميقراطية، وتنمية 
ظومة فكرية، منلعليا  فبيئة التعلم النشط تعّد القدرات العقلية ا
موااقف إلى  ومجموعة من الممارسات العملية التي تؤدي
 )6002يحدث فيها التعليم والتعلم بفعالية (وزارة التربية التعليم،
 :وأهدافه النشط لتعلما أهمية
 ظهر المعرفي المجال في السريعة والتطورات التغيرات ظل في
 تفعيل على يساعد ا ًمعاصر  ا ًتربويبصفته اتجاهًا  النشط التعلم
 محور هو المتعلم على أن ويركز والتعلم، التعليم عمليتي
 أن التعلم )0102( رمضان ويرى .العملية التعلمية التعليمية
 الموقف ثناءالعمل في أ ممارسة عملية إلاما هو  النشط
موجًها ومرشًدا لذلك  المعلم التعليمي) والذي يكون فيه دور
 اكتشافاتهم بناء عمليات العمل، وقائًدا يساعد الطلبة في
محتوى المواقف التعلمية التعليمية وتحقيق  حول الخاصة
 المرتكزات من مجموعة على النشط التعلم ويعتمد .مخرجاتها
 :الآتي في تلخيصها كنيم
 .التعلمية التعليمية العملية أثناء المتعلم ةا  يجابيو  نشاط 
 .إيجابي بشكل العلمية المادة مع المتعلم تفاعل 
 .بنفسه معرفته لبناء العقل إعمال 
 .والمعلم المتعلمين بين الاتجاهات جميع في التواصل إتاحة 
يشجع النشط  التعلم أن ) فيرون1102وآخرون ( سعادة أما
العليا، والقراءة الناقدة  التفكير مهارات اكتساب على الطلبة
ويعززها، ويدعم الثقة بالنفس من خلال تنويع ا نشطة التعلمية 
التعليمية المتمركزة حول المتعلم التي تساعد في بناء المعرفة 
وتكوينها وأثر ذلك في اكتساب مهارة طرح ا سئلة الناقدة التي 
تساعدهم على امتلاك مهارات حل المشكلات الحياتية التي 
اجهونها في أثناء ممارسة التعلم. في حين يرى فاعور يو 
) أن أهمية التعلم النشط تكمن في تقديم مجموعة 2102(
واسعة للمتعلم من فرص التعلم واستمراريته، وتشجيع الطلبة 
على مراقبة أدائهم في اكتشاف ما يفعلونه ولا يفهمونه، 
 ويساعدهم في اكتساب مهارات وكفايات التعاون والتواصل
وتنويع مصادر التعلم والتقييم الذاتي  دائهم والقدرة على التومل 
والتفكير، واستخدام عمليات الملاحظة والتصنيف والتحليل 
واكتشاف العلاقات وتفسيرها بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم 
 وحاجاتهم. 
) أن المعوقات التي تحول دون استخدام 2102ويرى فاعور (
أعداد  لنشط عديدة فمنها قد يتمثل فياستراتيجيات التعلم ا
المتعلمين الكبيرة في الصفوف المدرسية، أو نقص في بع 
أو التردد لدى المتعلمين في  ا دوات وا جهزة المساندة،
المشاركة والعمل الفريقي التعاوني أو الجماعي أو الخوف من 
عدم تعلم محتوى كاف أو عدم تغطية المقرر، أو الخوف من 
لسيطرة على المتعلمين، أو قلة خبرة المتعلمين بمهارات فقدان ا
إدارة المناقشات وطرح ا سئلة، أو عدم توفر مصادر تقنيات 
المعلومات الحديثة، أو عدم استعداد المعلمين للتخلي عن 
دورهم التقليدي السلطوي، أو عدم توظيف ا نشطة التي تساعد 
ر الناقد ثل التفكيالطلبة على تنمية مهارات التفكير العليا م
 ي. بتكار والتفكير الإ
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وتشير الدراسات أن التعلم النشط يساعد في تطوير مهارات 
) 0102بداعي)، ويعرف عرفات (بتكاري (الإالتفكير الإ
نه القدرة على إنتاج ا فكار ا صيلة والحلول بتكار بوالإ
باستخدام التخيلات والتصورات، والقدرة على اكتشاف ما هو 
وتوليد ا فكار وتعديلها باستخدام مجموعة من المهارات جديد، 
المعقدة التي تتضمن القدرة على العمل باستقلالية لتجميع 
الحقائق ورؤية المواد والخبرات والمعلومات في أبنية وتراكيب 
 جديدة والانفتاح على الخبرة الجديدة.
كبر أوتعرفه موسوعة التربية الخاصة بونه: القدرة على إنتاج  
ا فكار ا صيلة غير العادية بدرجة عالية من المرونة  عدد من
لدى معظم  بتكاروا نشطة والإ في الاستجابة وتطوير ا فكار
الطلبة بدرجات متفاوتة، والقدرة على التخيل واختراع أشياء 
جديدة عن طريق التوليف بين ا فكار وتعديلها وتغييرها، 
صيلة تتسم بالجدة والمرونة، واكتشاف علاقات جديدة وحلول أ
قة يتميز بوكبر قدر من الطلا أي قدرة الفرد على الإنتاج إنتاجا ً
)، )8002 ,retserroFالفكرية، والمرونة التلقائية، وا صالة 
تفكير ذو نتائج خلاقة وليست روتينية  فالتفكير الإبداعي هو
 أو نمطية. 
مثل أهمها التي تتي (الابداعي) و بتكار وتتعدد مهارات التفكير الإ
 في: 
على استحضار وتوليد  ): وتعني القدرةycneulFالطلاقة ( -
عدد كبير من البدائل او ا فكار المتعددة او المشكلات في 
 مدة زمنية محددة بهدف الحصول على حلول مبتكرة.
): وتعني القسسدرة على إنتسساج وتوليسسد ytilibixelF( المرونسسة -
ق الشسسسسسسرح وا  بداء الرأي عن طري أفكار متنوعة غير متوقعة
 الحلول والقدرة على التغيير. وتقديم
): وتعني القسسسسدرة على انتسسسساج ytilanigirOا صسسسسسسسسسسسسسسسسسسالسسسسة ( -
ا سسسسسسستجابات أصسسسسسسسيلة، أي قليلة التكرار داخل الجماعة التي 
ينتمي إليهسسسسسسسا الفرد (أي هي الجسسسسسسسدة والتفرد) وهي أكثر 
 .بتكاربالإ الخصائص ارتباطا ً
لى إ مهارات التي ت سسسسسسسسسسسعى الجامعاتمن ال بتكاروتعّد مهارة الإ
تحقيقها وتنميتها بشسسكل فاعل وم سستمر من خلال توظيفها في 
الم ساقات الدرا سية المختلفة. وقد حاولت الكثير من الدرا سات 
ا سستقصسساء أثر توظيف ا سستراتيجيات تدري سسية عديدة في تنمية 
ي في مواضسسسسسسسسسسيع الم سسسسسسسسسساقات المختلفة بتكار مهارات التفكير الإ
  ة.إيجابينتائج إلى  ت بعضهاوالتي أشار 
 أن العديد من البرامج التعليميةإلى  وقد أشارت بع الدراسات
الخاصة صممت لتستجيب لقدرات المتعلمين في تطوير 
ة ي لديهم في شتى المواضيع الدراسيبتكار مهارات التفكير الإ
 ).4102باستخدام التكنولوجيا (عبد الرحمن، 
في تنمية مهارات التفكير  مهما ًوتلعب التكنولوجيا دوًرا 
الابداعي، إلا أن المتتبع لمدى توظيف الاستراتيجيات 
التدريسية المبنية على التكنولوجيا وأثرها على تنمية مهارات 
ي لا تزال تتطور ببطء شديد ف يجد أنها يبتكار التفكير الإ
 العملية التعليمية التعلمية.
 -استمع -شارك -باستخدام التكنولوجيا  -كون )استراتيجية
 ( ابتكر
 من المعدلة النشط التعلم استراتيجيات إحدى هي
 التي ترتكز على المشاركة (شارك -زواج -فكر(استراتيجية
 في التعلم من خلال عملهم عملية في للطلبة النشطة
 من كل طالب أنشطة تتطلب إجراء تتضمن صغيرة مجموعات
 خلال من والتحدث والمناقشة والاستماع والكتابة، التفكير
 مشكلة محددة من قبل المعلم، أو موضوع أو سؤال مناقشة
 بها والمشاركة في الحوار والمناقشة وكتابتها وتكوين الإجابة
 ا خرى المشاركاتإلى  والتحليلي الجيد والاستماع أمام الطلبة
 الإجابات عن مبتكرة ومختلفة إجابة وتقديم بقية الطلبة، من
 وتتمثل خطوات هذه الاستراتيجية بما يوتي: .ا خرى
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 etalumroFالأولى: كّون باستخدام التكنولوجيا ( الخطوة
 ) ygolonhceT yb
يكلف المعلم الطلبة بمشاهدة موقف تعلمي باستخدام تطبيقات 
تكنولوجية محددة تتضمن أسئلة حول ذلك الموقف مسبقا، وفي 
سؤاًلا مبني على الموقف التعليمي الذي المحاضرة يطرح المعلم 
التي تتعلق بوفكاره  إجابته بصياغة المتعلم يبدأ شاهده مسبقا، ثم
 له حول السؤال المطروح وكتابتها على بطاقات خاصة تتيح
والتحليل الدقيق لفهم ما كتبه حول  فرص التفكير والتومل
 الموضوع المتعلق بالسؤال المطروح، فصياغة الإجابة تعني
أن المتعلم انخرط في توليد أفكار جديدة قام بكتابتها ضمن 
أسلوب خاص بالمتعلم لتشكيل معنى للمعرفة التي بدأ بتكوينها 
من خلال الربط بين المعلومات التي تعلمها سابقا والمعلومات 
 والتعبير التفكير  والتفكير تنمي فالكتابة التي يجري تعلمها 
 تحسن أحدهما تحسن فإذا يًقا،مرتبطان ببعضهما ارتباًطا وث
 أفكارإلى  بسهولة بلورتها يمكن المكتوبة الآخر، وا فكار
 بالذهن. تطفو الي من أكثر ومفهومة دقيقة
 ) erahSالثانية: شارك ( الخطوة
من عدد من الطلبة عر  عشوائية يطلب المعلم بطريقة
كله،  الصف إجاباتهم عن السؤال أو المشكلة المطروحة على
والتعميمات  أن الحقائق والمفاهيم طلبة الصف جميع يرى وبهذا
وقد  والمهارات المرتبطة بالمشكلة موجودة في لغة المتعلم نفسه
مما يفسح  ومختلفة عديدة بطرق شرحها أو الإجابة عنها تم
المجال أمام كل طالب/ة إعادة النظر في تغييرها من خلال 
 الحذف أو التعديل أو الإضافة عليها.
 netsiL(الثالثة: استمع ( الخطوة
الاستماع بفاعلية إلى  طلبته المعلم في هذه الخطوة ينبه
لزملائهم في أثناء عرضهم إجاباتهم وحلولهم عن السؤال 
على  يساعدهم المشاركة السابقة بشكل خطوة في المطروح
المشكلات  وحل والتقويم والنقد التحليل والتفسير تطوير مهارات
والتفكير  متابعة عرو  الطلبة المسموع من خلالللعر  
أفكارهم والبناء عليها  كون عملية الاستماع  بين والربط فيها
ن م تعتمد على عملّيات عقلّية معّقدة  نظرًا لضرورة تآزر كل  
 ).6102(السعود،  ا ًبعضالتفكير والسمع مع بعضهما 
 etaerC( ابتكر )بتكارالإ :الرابعة الخطوة
الخطوة يخطط المعلم من خلال أساليبه المتنوعة  هذه وفي
إثارة دافعية الطلبة وتعزيز تفكيرهم إلى  وأنشطته المنظمة
وتشجيعهم في استخراج كل ما هو جديد من خلال أفكار 
 في العميق والتفكير خلال توملها زملائهم التي طرحت من
المرتبط بوهداف موضوع الدرس، والطلب منهم في  محتواها
 ,nampiLجديدة غير روتينية ( أفكار وا  نشاء بتكارة لإالنهاي
 إليها يتطرق لم ا فكار التي أفضل على ) تحتوي3002
 متى طلب منهم ذلك. لتقديمها مستعدين بحيث يكونوا همزملاؤ 
 الدراسات السابقة
 –استمع  –شارك  –إن استراتيجية (كّون باستخدام التكنولوجيا 
ابتكر) هي استراتيجية حديثة من استراتيجيات التعلم النشط 
 –شارك  –التي قام الباحثان بتطويرها عن استراتيجية (كّون 
 –زاوج  –ابتكر) والتي تعد تطويرا لاستراتيجية (فكر  –استمع 
 قة لهذه الاستراتيجية بالذاتشارك)  لذك لا يوجد دراسات ساب
ا ولى كونها من تطوير الباحثين، وعليه سيقوم  تعد نها 
  الباحثان بتناول الدراسات المطورة عنها.
anaysoR;  & otnailirfAدراسة روزيانا وآخرون 
 ))8102 ,itawayajneS 
استمع  –شارك  –دور استراتيجية (كّون إلى  هدفت هذه الدراسة
تحسين المهارات الرياضية والتصرف الرياضي ابتكر) في  –
في مادة الاحتمالات لدى طلبة المدرسة الثانوية المهنية في 
 سيماهي. وأظهرت النتائج:
وجود فروق دالة في المشكلات الرياضية المطروحة من  -
طلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة 
 التجريبية. 
مادة الاحتمالات بشكل  تحسين المهارات الرياضية في -
أفضل لدى طلبة المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة 
 الضابطة. 
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تحسين التصرف الرياضي في مهارات مادة الاحتمالات  -
بشكل أفضل لدى طلبة المجموعة التجريبية مقارنة 
 بالمجموعة الضابطة.
 )3102دراسة الكوربو (
 كون استراتيجية استخدام أثرإلى  هدفت هذه الدراسة التعرف
 المفاهيم العلمية اكتساب في ابتكر - استمع - شارك -
 الإعدادية المرحلة لتلاميذ العلوم في المشكلات حل ومهارات
 ) طالبا وطالبة من06ليبيا، وتكونت عينة الدراسة من ( في
 عدادية في بني وليد في ليبيا، وأظهرتطلبة مدرسة الفاروق الإ
 - استمع - شارك - استراتيجية كوننتائج الدراسة فعالية 
المشكلات  حل ومهارات المفاهيم العلمية اكتساب في ابتكر
 عدادية في العلوم.لطلبة المرحلة الإ
 ) 2102دراسة عشا واخرون (
هدفت هذه الدراسة لاستقصاء أثر استراتيجيات التعلم النشط 
في تنمية الفاعلية الذاتية والتحصيل ا كاديمي. بلغ عدد أفراد 
) طالبًا وطالبة اختيروا من طلبة السنة الثانية من 95الدراسة (
كلية العلوم التربوية الجامعية تخصص معلم صف. ولتحقيق 
ار اس في الفاعلية الذاتية واختبأهداف الدراسة، تم استخدام مقي
تحصيلي في مادة الإرشاد التربوي، وتم التحقق من صدق 
المقياس وثباته بالطرق المناسبة. كشفت نتائج الدراسة عن 
ئية بين نتائج الطلبة في إحصاوجود فروق ذات دلالة 
مجموعتي الدراسة في الفاعلية الذاتية والتحصيل الدراسي، 
لى إ ريبية. وقد خلصت هذه الدراسةلصالح المجموعة التج
 الاهتمام بتوظيف استراتيجياتإلى  جملة من المقترحات تدعو
التعلم النشط في المواد الدراسية المختلفة وللمستويات الدراسية 
 كلمة) 201المتنوعة. (
 ) 1102طلخان ( دراسة
 على قائمة استراتيجية فعالية هذه الدراسة لاستقصاء هدفت
 تنمية في ابتكر) -استمع  -شارك -وهي (كون النشط التعلم
 لدى العلوم تدريس في العلمي الاستدلال ومهارات التحصيل
 فعاليةإلى  نتائجها الإعدادية، وتوصلت المرحلة تلاميذ
 التحصيل تنمية في النشط التعلم على قائمة استراتيجية
 تلاميذ العلوم لدى تدريس في العلمي الاستدلال ومهارات
 الإعدادية. المرحلة
 ( 8002دراسة علي (
 -استراتيجية ( كون فاعلية هذه الدراسة لاستقصاء هدفت 
 العليا مهارات التفكير بع  تنمية في( ابتكر -استمع -شارك
 الابتدائي، الخامس الصف تلاميذ لدى العلمية والمفاهيم
 -شارك -استراتيجية (كون فاعليةإلى  النتائج وتوصلت
 التفكير مهارات بع  تنمية في )CLSF( ابتكر) -استمع
 .العلوم مادة في العلمية والمفاهيم العليا
التعرف لفاعلية إلى  حيث هدفت )8002دراسة رمضان(
ابتكر)في تنمية بع -استمع-شارك -استراتيجية ( كون
مهارات التفكير العليا والمفاهيم العلمية في مادة العلوم لدى 
 نالابتدائي واستخدم الباحث أداتيلخامس التلاميذ في الصف ا
عدتا بصورة اختبار لمهارات التفكير العليا واختبار أ للدراسة
) طالبا توزعوا 69للمفاهيم العلمية وتكونت عينة الدراسة من (
) 94حيث بلغ عدد المجموعة التجريبية ( ،على مجموعتين
) 74طالبا في حين بلغ عدد الطلبة في المجموعة الضابطة(
ائج رت نتوأظه ،واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي طالبا،
ئيا بين متوسط درجات تلاميذ إحصاوجود فرق دال الدراسة 
المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح تلاميذ المجموعة 
ته وذلك بالنسبة لاختبار مهارات التفكير العليا ومهارا التجريبية
بية في التجري وكذلك كانت الفروق لصالح المجموعة ،المختلفة
 اختبار المفاهيم العلمية ومستوياته.
 )7002دراسة بوقس (
ط معرفة أثر استخدام استراتيجيات التعلم النشإلى  هدفت الدراسة
ة والتدريب المباشر في تدريس طالبات الفرقة الثالثة بكلية التربي
للبنات بجدة (القسم العلمي: تخصص الكيمياء والنبات) على 
وتنمية مهارات التدريس لديهن من خلال  تحصيلهن الآجل
مقرر طرق التدريس. ولتحقيق أهداف البحث استخدمت الباحثة 
المواد وا دوات التالية: مجموعة من ا نشطة التدريبية عددها 
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) نشاطًا جماعيًا (مجموعات صغيرة) + تسعة 11(أحد عشر (
ة ) أنشط3) أنشطة فردية بالفصل الدراسي ا ول) و(ثلاثة (9(
) جماعيان (مجموعات صغيرة) 2أخرى فردية + نشاطان (
بالفصل الدراسي الثاني) من إعداد الباحثة. والتقويم التكويني 
 01أسئلة موضوعية من نوع الصح والخطو و 01ويتكون من (
 ةأسئلة مقالي 5أسئلة موضوعية من نوع الاختيار من متعدد + 
) تم تطبيقه في الفصل الدراسي ا ول –تتطلب إجابة قصيرة 
أسئلة  01أسئلة موضوعية من نوع الصح والخطو و 01و (
 ةأسئلة مقالي 3موضوعية من نوع الاختيار من متعدد + 
 ي).تم تطبيقه في الفصل الدراسي الثان–تتطلب إجابة قصيرة 
عيا من سؤاًلا موضو  51التقويم الآجل النهائي ويتكون من (
أسئلة موضوعية من نوع الاختيار من  01نوع الصح والخطو و
بنود لسؤالين مقالين يتطلبان استخراج مطلوب  01متعدد + 
نهاية الفصل الدراسي ا ول)  –من نص وا  جابات قصيرة 
سؤاًلا  25سؤاًلا موضوعيًا من نوع الصح والخطو و 51و(
 تتطلب مقالية أسئلة 8ختيار من متعدد + موضوعيا ًمن نوع الا
نهاية الفصل الدراسي الثاني). بطاقة تقويم  –إجابات قصيرة 
 77بندًا و 11محاور و 9تخطيط وتنفيذ الدروس (تتكون من 
  عبارة).
وطبقت أدوات الدراسة على عينة من: طالبات الفرقة الثالثة 
طالبة بالفصل  661(علمي) تخصصي: الكيمياء والنبات (
طالبة بالفصل  68النبات ( الدراسي ا ول) + تخصص
جود النتائج التالية: و إلى  الدراسي الثاني). وتوصلت الدراسة
بين متوسطي درجات الطالبات  10.0فروق دالة عند مستوى 
المعلمات (تخصص الكيمياء) القبلي والبعدي في الاختبار 
) لصالح أدائهن البعدي. 1التحصيلي لمقرر طرق تدريس (
بين متوسطي درجات  50.0مستوى ووجود فروق دالة عند 
الطالبات المعلمات (تخصص النبات) القبلي والبعدي في 
) لصالح أدائهن 1الاختبار التحصيلي لمقرر طرق تدريس (
بين متوسطي  10.0البعدي. ووجود فروق دالة عند مستوى 
درجات الطالبات المعلمات (تخصص النبات) القبلي والبعدي 
) لصالح أدائهن 2رر طرق تدريس (في الاختبار التحصيلي لمق
 .البعدي
  )7002,dnoFدراسة فوند(
 أثر السقالات لعناصر التعلمإلى  التعرف هدفت هذه الدراسة
في بيئة تعلم الطلاب باستخدام الكمبيوتر في ضوء مهارات 
حل المشكلات النوعية لدى طلاب المرحلة الإعدادية وتوصلت 
 التجريبية في مهارات حلتفوق طلاب المجموعة إلى  النتائج
المشكلات على طلاب المجموعة الضابطة والذين يدرسون 
 بالطريقة غير المعتمدة على السقالات.
تحديد  تاستهدف 7002.ulgonika & sedrakzo(دراسة (
أثر العلوم النشط القائم على مشكلة في تعليم العلوم على 
 التحصيل الدراسي للتلاميذ وتعلمهم للمفاهيم، وتوصلت الدراسة
ة على يإيجابثار عليم النشط القائم على مشكلة له آن التأإلى 
 التحصيل الدراسي ونمو المفاهيم واتجاهاتهم نحو مقر العلوم.
استهدفت الدراسة  7002 ,la te ,adnicuL( :ودراسة (
تحسين المهارات الاجتماعية من خلال ثلاثة استراتيجيات 
شارك، ولعبة  -زواج -فكرللتعلم النشط وهي لعب دور، و 
 ا ًسبوعأ 21لتفكير. استغرقت هذه الدراسة شكال واتركيب ا 
بهدف خلق  6002ديسمبر  82أكتوبر حتى  2من  متتاليا ً
 سابيع منها جميع التلاميذ. ركز في ا دة يستفيإيجابيبيئة تعلم 
ولى على الاستماع النشط، وأداء المهام، وحل الستة ا 
ة. ستراتيجيات الثلاثشكلات الستة ا خيرة باستخدام الإالم
ن استخدام استراتيجيات التعلم النشط أإلى  توصلت النتائج
زيادة التحصيل وتنمية المهارات إلى  دىأ (التعاوني)
 .الاجتماعية
أثبتت فاعلية : التي ))7002,refinneJ &ykciVودراسة 
ستقصاء الموجه بالعملية تدريس الكيمياء استخدام مدخل الإ
هارات ساسية ومتنمية الفهم العميق للمفاهيم ا  الحيوية في
التفكير الناقد والاستقلالية ويقوم هذا المدخل على المشاركة 
يذ وتتيح للتلام ،النشطة للتلاميذ في بيئة تعلم مدروسة
الاستكشاف المبدئي للموضوع بشكل مستقل والعمل معا في 
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مجموعات لإنشاء وتتقيح المعرفة وتنمية الفهم العميق للمفاهيم 
ا ساسية وحل مشكلات عالية المستوى في مجال الكيمياء 
الحيوية وفي نهاية المقرر سجل معظم التلاميذ شعورهم بالثقة 
 في معرفتهم.
 ةمنهج الدراس
التصميم  ااستخدم الباحثان في هذه الّدراسة المنهج التجريبي ذ
 شبه التجريبي، نظًرا لملاءمته لمثل هذه الدراسات.
 مجتمع الّدراسة 
تكّون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المسجلين لمساق  
(مناهج البحث التربوي) في جامعة بيت لحم للفصل الدراسي 
، والبالغ عددهم 8102-7102ا ول من العام الدراسي 
) 1) طالًبا وطالبة موزعين على أربع شعب، والجدول (021(
 يوضح ذلك:
 )1الجدول (
توزيع عدد أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لمتغير التخصص 
 والنسب المئوية له
 النسبة المئوية العدد التخصص
 % 0.53 24 أساليب لغة عربية
 % 3.33 04 أساليب لغة انجليزية
 % 7.13 83 أساليب دراسات اجتماعية
 % 001 021 الكلي
 عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة التي تم اختيارها بالطريقة القصدية من 
ن الطلبة م) طالبا ًوطالبة تم توزيعهم عشوائيا ًعلى شعبتين 56(
المسجلين في شعبتي مساق مناهج البحث التربوي (الشعبتين 
 جامعة بيت لحم للفصل ا ول من العامأ، د) بكلية التربية في 
حيث تم تعيين تلك الشعبتين عشوائيًا  ،8102/7102الدراسي 
بحيث مثلت ا ولى شعبة (أ) المجموعة الضابطة وعددها 
) طالبًا وطالبة، ومثلت ا خرى شعبة (د) المجموعة 53(
) يوضح 2والجدول () طالبًا وطالبة، 03التجريبية وعددها (
ة عينة الدراسة تبًعا لمتغيراتها الديمغرافية (المجموعتوزيع أفراد 
 والتخصص) في الشعبتين.
 )2الجدول (
توزيع عدد أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيري المجموعة 
 والتخصص
 التخصص
 
 المجموعة
أساليب 
لغة 
 عربية
أساليب لغة 
 انجليزية
أساليب 
دراسات 
 اجتماعية
 المجموع
 53 01 01 51 الضابطة
 03 01 01 01 التجريبية
 56 02 02 52 المجموع
 أداة الّدراسة
قام الباحثان ببناء اختبار تحصيلي لتحقيق أهداف الدراسة، 
 لقياس أداء طلبة معلم مجال في مساق مناهج البحث العلمي،
ختبار، وتحديد المادة حيث قاما بعد تحديد الغر  من الإ
)، 3) الملحق رقم (3، 2، 1التعليمية بتحليل محتوى الوحدات (
ثم قاما بتحديد ا هداف السلوكية لتلك الوحدات في ضوء 
ختبار ، وبعد ذلك عمل جدول مواصفات للإSSMITمستويات 
التحصيلي، وبناًء على ذلك تم كتابة فقرات الاختبار التحصيلي 
 لمواصفات الملحق.بما يتلاءم وجدول ا
) فقرة 53وتكون الاختبار التحصيلي في صورته ا ولية من (
اختبارية، حيث تم كتابة وتوزيع الفقرات على نوع واحد من 
ا سئلة الموضوعية من نوع الاختيار من متعدد بوربعة بدائل، 
يوجد من بينها إجابة واحدة صحيحة وخصص لكل فقرة علامة 
 09) محاضرة (مدة 81الطلبة في ( واحدة، وذلك لقياس أداء
 دقيقة لكل محاضرة).
 صدق الأداة
للتحّقق من صدق أداة الدراسة، تم عرضها على عدد من 
ا ساتذة التربوّيين في مؤسسات التعليم العالي ذوي مؤهلات 
وخبرة كبيرة في مجال تخصص أساليب التدريس، وبعد تعريفهم 
01
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هم ُطلب منهم إبداء آرائبموضوع الّدراسة، والهدف من المقياس، 
حول عناصره، وذلك بتعديل ما يرون ضرورة لتعديله، أو حذف 
ما يرون ضرورة لحذفه، أو إضافة ما يرون ضرورة لإضافته، 
سواء أكان ذلك في الصياغة اللغوية، أم كون الفقرات تقيس ما 
أعدت لقياسه، وتسجيل أّية ملاحظات أخرى يرونها ضرورية 
ات عن جراءوقد أسفرت تلك الإ راسة.في ضوء أهداف الد ّ
من المحّكمين  % 08تعديل بع العبارات، حيث ُعّد اتفاق 
أو أكثر على فقرة من فقرات ا داة هو اتفاق بذلك. وقد أخذ 
الباحثان بجميع اقتراحات وآراء المحكمين، وأخرج الاختبار 
 ) فقرة اختبارية.02والذي تكون من (بصورته النهائية 
 الاختبار:ثبات 
للتحقق من ثبات الاختبار قام الباحثان بتطبيقه على عينة 
) طالبا وطالبة من خارج عينة 03استطلاعية مكونة من (
) 02-RKالدراسة، باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون (
لإيجاد معامل ثبات الاتساق الداخلي للاختبار التحصيلي في 
ت قيمة ثبات محتوى الوحدات المحددة للدراسة، وقد بلغ
)، وُتعّد هذه القيمة مقبولة وتبرر استخدامه % 1.39الاختبار (
  غرا الدراسة الحالية.
 تحليل فقرات الاختبار 
تم احتساب معاملي الصعوبة والتمييز يدويًا لكل فقرة من فقرات 
الاختبار التحصيلي، بعد تطبيقه على عينة استطلاعية من 
املات الصعوبة لفقرات خارج عينة الدراسة وتراوحت مع
). وتم أيضًا احتساب معامل 78.0 -32.0الاختبار ما بين (
التمييز لكل فقرة من فقرات الاختبار التحصيلي، وتراوحت 
 ). 57.0 -52.0معاملات التمييز لفقراته ما بين (
 طريقة تصحيح الاختبار 
تم تصحيح الاختبار وفق الإجابة النموذجية للحل، حيث 
واحدة لكل فقرة من فقرات الاختبار التحصيلي،  أعطيت علامة
 ) علامة.02وعليه تكون النهاية العظمى للاختبار هي (
  متغيرات الّدراسة
 تّم تصنيف متغّيرات الّدراسة كما يلي:
  . المتغّيرات المستقلة1
 )CLSTFاستراتيجية التدريس ولها مستويان (الاعتيادية،  - 
(أساليب لغة عربية، أساليب لغة التخصص وله ثلاثة مستويات  - 
 انجليزية، أساليب دراسات اجتماعية).
 المتغير التابع:  .2
 تحصيل الطلبة في مساق مناهج البحث التربوي.  
 تصميم الدراسة:
استخدم الباحثان التصميم شبه التجريبي لمجموعتين غير 
متكافئتين مع ا خذ بوسلوب القياس القبلي والبعدي  داء 
 المجموعتين الضابطة والتجريبية.
 وُيمكن التعبير عن هذا التصميم كما يلي:
  
  
 
 
 
 حيث:
  : المجموعة التجريبية.E
 : المجموعة الضابطة.С
 : اختبار التحصيل القبلي.O1
  : اختبار التحصيل البعدي.O1”
باستخدام استراتيجية : المعالجة (طريقة التدريس X
 ).CLSTF
 : طريقة التدريس الاعتيادية.X0
 ات الّدراسةإجراء
 ات التالية لتنفيذ الّدراسة:جراءاتُّخذت الإ 
الاطلاع على ا دب النظري والدراسات ذات الصلة  -
 بموضوع الدراسة وأهدافها.
بناء أداة الدراسة بالاعتماد على ا دب النظري والدراسات  -
 ذات الصلة.
 
 E
 C
1 O
´
 1O X 
1 O
´
 
 1O 0X
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ات الرسمية لتسهيل مهمة الباحثين في جراءالقيام بالإ -
 تطبيق أداة الدراسة على أفراد عينتها. 
جمع أداة الدراسة بعد تطبيقها، وا  دخال نتائج استجابات  -
الحاسب الآلي  لتحليلها واستخراج نتائجها إلى  عينة الّدراسة
ئية المناسبة باستخدام برنامج الرزمة حصابالمعالجات الإ
 rof egakcaP lacitsitatSئية للعلوم الاجتماعية حصاالإ
 .)SSPS( secneicS laicoS
 ئّيةحصاالمعالجات الإ
لتحقيق أهداف الّدراسة والإجابة عن أسئلتها وفرضياتها 
اسُتخدمت المتوّسطات الحسابّية، والانحرافات المعيارّية، 
 ). AVOCNAواختبار تحليل التباين المشترك (
 نتائج الدراسة
النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس الذي نصت فرضيته على 
 ما يلي:
) 50.0 ≤ αئية عند مستوى (إحصالا توجد فروق ذات دلالة 
في متوسطات تحصيل طلبة معلم مجال في مساق مناهج 
البحث التربوي بجامعة بيت لحم تبعا لاستراتيجية التدريس 
 والتخصص والتفاعل بينهما.
 وقد تفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الثلاث الآتية: 
 ≤ αئية عند مستوى (إحصالا توجد فروق ذات دلالة  -
) في متوسطات تحصيل طلبة معلم مجال في مساق 50.0
مناهج البحث التربوي بجامعة بيت لحم تبعا لمتغير 
 استراتيجية التدريس.
 ≤ αئية عند مستوى (إحصالا توجد فروق ذات دلالة  -
) في متوسطات تحصيل طلبة معلم مجال في مساق 50.0
مناهج البحث التربوي بجامعة بيت لحم تبعا لمتغير 
 التخصص.
 ≤ αئية عند مستوى (إحصالا توجد فروق ذات دلالة  -
) في متوسطات تحصيل طلبة معلم مجال في مساق 50.0
مناهج البحث التربوي بجامعة بيت لحم تبعا لمتغير التفاعل 
 يجية التدريس والتخصص.بين استرات
ولاختبار هذه الفرضيات الفرعية، ُحسبت المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على 
فقرات الاختبار التحصيلي القبلي والبعدي في مساق مناهج 
اتيجية التدريس والتخصص، البحث تبًعا لمتغيرات استر 
 ان ذلك:) يوضح4، 3ن (والجدولا
 )3الجدول (
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد 
عينة الدراسة على فقرات الاختبار لتحصيلي القبلي والبعدي في 
 مساق مناهج البحث تبًعا لمتغير استراتيجية التدريس
الاختبار 
 التحصيلي
ء حصاالإ
 الوصفي
 استراتيجية التدريس
 الكلي
 CLSTF الاعتيادية
 القبلي
 56 03 53 العدد
المتوسط 
 الحسابي
 81.6 66.6 77.5
الانحراف 
 المعياري
 89.1 88.1 00.2
 البعدي
 56 03 53 العدد
المتوسط 
 الحسابي
 40.51 85.51 75.41
الانحراف 
 المعياري
 16.1 43.1 86.1
 .02العلامة من 
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 )4الجدول (
نحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات الاختبار التحصيلي القبلي والبعدي في الحسابية والإ المتوسطات 
 البحث تبًعا لمتغير التخصصمساق مناهج 
الاختبار 
 التحصيلي
ء حصاالإ
 الوصفي
 CLSTF الاعتيادية
أسليب لغة 
 عربية
أساليب لغة 
 انجليزية
أساليب دراسات 
 اجتماعية
أسليب لغة 
 عربية
أساليب لغة 
 انجليزية
أساليب دراسات 
 اجتماعية
 
 
 القبلي
 01 01 01 01 01 51 العدد
المتوسط 
 الحسابي
 01.6 23.6 81.6 00.6 03.6 02.6
الانحراف 
 المعياري
 39.1 35.2 55.1 39.1 35.2 55.1
 
 
 البعدي
 01 01 01 01 01 51 العدد
المتوسط 
 الحسابي
 62.41 74.51 23.51 32.11 53.21 03.31
الانحراف 
 المعياري
 03.1 65.1 07.1 31.1 65.1 16.1
 .02العلامة من 
) وجود فروق ظاهرية في الدرجة 4، 3أظهرت نتائج الجدولين (
الكلية لمتوسطات تحصيل أفراد مجموعتي الدراسة (الضابطة 
 والتجريبية) على فقرات الاختبارين التحصيليين القبلي والبعدي
في مساق مناهج البحث تبًعا لمتغيري استراتيجية التدريس 
 والتخصص. 
ية لهذه الفروق الظاهرية في ئحصاوللتوكد من الدلالة الإ
متوسطات تحصيل أفراد مجموعتي الدراسة (الضابطة 
 والتجريبية) على فقرات الاختبارين التحصيليين القبلي والبعدي
في مساق مناهج البحث تبًعا لمتغيري استراتيجية التدريس 
والتخصص، تم استخدام اختبار تحليل التباين المصاحب 
 وضح ذلك.) ي5)، والجدول (AVOCNA(
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 )5الجدول (
) لاستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات الاختبار التحصيلي البعدي تبعا لاستراتيجية AVOCNAنتائج تحليل التباين المصاحب (
 التدريس والتخصص والتفاعل بينهما.
 مصدر التباين
 مجموع المربعات
 SS
 درجات الحرية
 fd
 المربعاتمتوسط 
 SM
 قيمة ف المحسوبة
 F c- eulav
 مستوى الدلالة
 eulav -p
 978.0 320.0 250.0 1 250.0 القبلي
 *700.0 509.7 815.71 1 815.71 استراتيجية التدريس
 *020.0 781.4 972.9 2 855.81 التخصص
 117.0 343.0 67.0 2 025.1 الاستراتيجية* التخصص
  612.2 85 105.821 الخطأ
  46 941.661 الكلي
 )50.0 ≤ αدال على مستوى ( 
 
النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية الأولى لفرضية الدراسة 
 المنبثقة عن السؤال الرئيس والتي نّصت على ما يلي: 
) 50.0 ≤ αئية عند مستوى (إحصالا توجد فروق ذات دلالة 
في متوسطات تحصيل طلبة معلم مجال في مساق مناهج 
البحث التربوي بجامعة بيت لحم تبعا لمتغير استراتيجية 
 التدريس.
ئية عند إحصا) وجود فروق ذات دلالة 5يتضح من الجدول (
) في متوسطات تحصيل طلبة معلم مجال 50.0 ≤ αمستوى (
ا لمتغير تبع في مساق مناهج البحث التربوي بجامعة بيت لحم
 استراتيجية التدريس.
يجاد المتوسطات فة لصالح من كانت هذه الفروق تم إولمعر 
المعدلة البعدية وا خطاء المعيارية لاستجابات أفراد عينة 
متغير ل الدراسة على فقرات الاختبار التحصيلي البعدي تبعا ً
 ) يوضح ذلك:6استراتيجية التدريس، والجدول (
 
 
 )6الجدول (
المتوسطات الحسابية المعدلة والأخطاء المعيارية لاستجابات 
أفراد عينة الدراسة على فقرات الاختبار التحصيلي البعدي 
 تبعا لمتغير استراتيجية التدريس
 المجموعة
المتوسط الحسابي 
 المعدل
 الخطأ المعياري
 062.0 05.41 الضابطة
 672.0 85.51 التجريبية
ئية إحصا) وجود فروق ذات دلالة 6، 5يتضح من الجدولين (
) في متوسطات تحصيل طلبة معلم 50.0 ≤ αعند مستوى (
مجال في مساق مناهج البحث التربوي بجامعة بيت لحم تبعا 
لمتغير استراتيجية التدريس ولصالح المجموعة التجريبية التي 
 ةدرست محتوى مساق مناهج البحث التربوي باستراتيجي
 –استمع  -شارك –باستخدام التكنولوجيا كّون  )TCLSF((
 ابتكر).
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توظيف خطوات هذه بون ويفسر الباحثان هذه النتيجة 
الاستراتيجية باستخدام تطبيقات التكنولوجيا قد ساعد في تنمية 
مهارات التفكير العليا لدى المجموعة التجريبية مقارنة 
ظيم لتكوين وتن بالمجموعة الضابطة نتيجة تفاعلهم النشط
ة بييجاالمعرفة وبنائها من خلال مشاركاتهم ومناقشاتهم الإ
سهم في معالجاتهم العميقة للمفاهيم أالتوملية النشطة مما 
 والتعميمات المتضمنة في مقررهم الدراسي بدافعية أعلى. 
)، وطرخان 3102الكوربو (واتفقت هذه مع دارسات كل من 
 ).8002()، ورمضان 8002)، وعلي (1102(
 
النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية لفرضية الدراسة 
 المنبثقة عن السؤال الرئيس والتي نّصت على ما يلي: 
) 50.0 ≤ αئية عند مستوى (إحصالا توجد فروق ذات دلالة 
في متوسطات تحصيل طلبة معلم مجال في مساق مناهج 
 البحث التربوي بجامعة بيت لحم تبعا لمتغير التخصص.
ئية عند إحصا) وجود فروق ذات دلالة 5يتضح من الجدول (
) في متوسطات تحصيل طلبة معلم مجال 50.0 ≤ αمستوى (
 في مساق مناهج البحث التربوي بجامعة بيت لحم تبعا لمتغير
 التخصص.
ولمعرفة لصالح من كانت هذه الفروق تم استخدام اختبار سيداك 
بين المتوسطات المعدلة  للمقارنات الثنائية البعدية )kadiS(
لاستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات الاختبار التحصيلي 
) يوضحان 8، 7لمتغير التخصص، والجدولين ( البعدي تبعا ً
 ذلك:
 
 
 
 
 
 )7الجدول (
المتوسطات الحسابية المعدلة والأخطاء المعيارية لاستجابات 
أفراد عينة الدراسة على فقرات الاختبار التحصيلي البعدي 
 عا لمتغير التخصصتب
 التخصص المجموعة
المتوسط 
الحسابي 
 المعدل
الخطأ 
 المعياري
 الضابطة
 303.0 93.31 أساليب لغة عربية
 033.0 73.21 أساليب لغة انجليزية
 823.0 52.11 أساليب دراسات اجتماعية
 التجريبية
 403.0 93.51 أساليب لغة عربية
 333.0 74.51 أساليب لغة انجليزية
 333.0 62.41 أساليب دراسات اجتماعية
 
 )8الجدول (
 للمقارنات الثنائية البعدية )kadiSنتائج اختبار سيداك (
لى الدراسة ع بين المتوسطات المعدلة لاستجابات أفراد عينة
 فقرات الاختبار التحصيلي البعدي تبعا لمتغير التخصص
 التخصص
أساليب لغة 
 عربية
أساليب لغة 
 انجليزية
أساليب دراسات 
 اجتماعية
أساليب لغة 
 عربية
 *421.1 380.0 - سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 
أساليب لغة 
 انجليزية
 *602.1 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
أساليب 
دراسات 
 اجتماعية
 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
 )50.0 ≤ αدال على مستوى ( 
ئية إحصا) وجود فروق ذات دلالة 8، 7، 5يتضح من الجداول (
) بين متوسطات تحصيل طلبة معلم 50.0 ≤ αعند مستوى (
مجال في مساق مناهج البحث التربوي بجامعة بيت لحم من 
تخصص أساليب اللغة العربية وتخصص أساليب دراسات 
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اجتماعية ولصالح طلبة تخصص أساليب لغة عربية. كما 
ئية إحصا) وجود فروق ذات دلالة 8أظهرت نتائج الجداول (
متوسطات تحصيل طلبة معلم  ) بين50.0 ≤ αعند مستوى (
مجال في مساق مناهج البحث التربوي بجامعة بيت لحم من 
تخصص أساليب اللغة الانجليزية وتخصص أساليب دراسات 
اجتماعية ولصالح طلبة تخصص أساليب اللغة الانجليزية، في 
د ئية عنإحصاحين لم تظهر النتائج وجود فروق ذات دلالة 
طات تحصيل طلبة معلم مجال ) بين متوس50.0 ≤ αمستوى (
في مساق مناهج البحث التربوي بجامعة بيت لحم من تخصص 
 أساليب اللغة العربية وتخصص أساليب اللغة الانجليزية. 
طلبة  أنإلى  ويعتقد الباحثان أن سبب هذه النتيجة قد يعود
أساليب اللغة العربية وأساليب اللغة الانجليزية لديهم القدرة على 
ممارسة المهارات اللغوية المختلفة والتي تتصدرها مهارة فهم 
في التوثير على بقية المهارات  أسهمالمسموع الذي بدوره 
اج استنتإلى  ا خرى كالمحادثة والمناقشة الفاعلة التي أدت
قات السببية للمواقف التعلمية المختلفة المعاني، وربط العلا
اعية بدا مر مما ساعد على تنمية مهارات التفكير العليا الإ
حلول وطرق مختلفة في تفسير المواقف التعليمية  بتكارلإ
 بمساعدة التكنولوجيا. 
النتائج المتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثة لفرضية الدراسة 
 ي نّصت على ما يلي: المنبثقة عن السؤال الرئيس والت
) 50.0 ≤ αئية عند مستوى (إحصالا توجد فروق ذات دلالة 
في متوسطات تحصيل طلبة معلم مجال في مساق مناهج 
البحث التربوي بجامعة بيت لحم تبعا لمتغير التفاعل بين 
 استراتيجية التدريس والتخصص.
) أعلاه عدم وجود فروق ذات دلالة 5يتضح من الجدول (
) في متوسطات تحصيل 50.0 ≤ αعند مستوى (ئية إحصا
طلبة معلم مجال في مساق مناهج البحث التربوي بجامعة بيت 
 لحم تبعا لمتغير التفاعل بين استراتيجية التدريس والتخصص.
خضوع جميع طلبة المساق  إلىالباحثان هذه النتيجة  ويعزو
ام ق للمعايير التعليمية التعلمية ذاتها  فالمعلم نفسه هو الذي
لى إ بتدريس المجموعتين بطريقتين مختلفتين دون النظر
 تفضيل تخصص عن تخصص آخر.
 التوصيات
بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحثان بتوظيف هذه 
الاستراتيجية في مساقات أخرى لكلية التربية والكليات ا خرى 
في جامعة بيت لحم. وتفعيل مركز الحاسوب في الجامعة 
الهيئات التدريسية على توظيف تطبيقات لتدريب أعضاء 
ا جهزة الذكية بشكل فاعل في عمليات التعلم والتعليم 
 الجامعي.
 المراجع
 التعلم اسووووتراتيجيات صووووولأ ).4102ح سسسسسسين ( رياش، أبو
  والتوزيع. للنشر ا ردن: دار الثقافة ،والتعليم
أثر ا سسسسسسسسستخدام ا سسسسسسسسستراتيجيات التعلم النشسسسسسسسسسط ). 7002بوقس، نجاة (
والتسدريسب المبساشسسسسسسسسسسسسر على التحصسسسسسسسسسسسسيسل الآجسل وتنميسة مهسارات 
التسسدريس لسسدى الطسسالبسسات المعلمسسات بكليسسة التربيسسة للبنسسات بجسسدة، 
)، المملكة العربية 011، العدد (رسووووووووالة الخليج العربي مجلة
 السعودية، جامعة الملك عبد العزيز.
). فاعلية ا سسسسستراتيجية (كّون، شسسسسسارك، 8002رمضسسسسسان، حنان (
كر) في تنمية بع مهارات التفكير العليا ا سسسسسسستمع، ابت
والمفاهيم العلمية في العلوم لدى طلبة الصسف الخامس 
)، 3)، ع (11، م (مجلووة التربيووة العلميووةالابتسسدائي، 
 مصر.
، عمان، دار التعلم النشووط): 0102رمضسسسان، م سسسعد بدوي ( 
 الفكر ناشرون وموزعون.
ق، والتطبي ). التعلم النشسسسسسسسسسط بين النظرية7002زامل، مجدي (
 .الإنترنسست، الطيرة، رام الله، متسساح عبر مجلوة المعلم
 ten.melaumla.www
 أبو ؛جميل ،اشستيه ؛زامل، مجدي ؛عقل، فواز ؛سعادة، جودت
التعلم النشووووط: بين النظرية ). 1102عرقوب، هدى (
61
61 .trA ,1 .ssI ,]9102[ 93 .loV ,?????? ??????? ?? ??????( ??????? ???????? ????? ????(   noitacudE rehgiH ni hcraeseR rof seitisrevinU barA fo noitaicossA eht fo lanruoJ
61/1ssi/93lov/ehr_uraaj/oj.ude.uraa.snommoclatigid//:sptth
 معين جبر   و   محمد الطيطي       )5303500/61821.01-iod(         262-542، 9102لسنة  )1(93مجلة اتحاد الجامعات العربية 
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، الاصدار الثاني، عّمان: دار الشروق للنشر والتطبيق
 والتوزيع.
 مفهوم مهارة الاسوووووووووتماع). 6102ال سسسسسسسسسسسسسسعود، صسسسسسسسسسسسسسسسابرين (
 .moc.3oodwam//:ptth
 استراتيحية في التعلم النشط، 101). 1102الشمري، ماشي (
 السعودية: وزارة التربية والتعليم.
): فعالية استخدام استراتيجية قائمة 1102طلخان، نعمة زكي (
النشط في التحصيل ومهارات الاستدلال على التعلم 
العلمي لدى تلاميذ المرحلة الاعدادية مختلفي اساليب 
التعلم، رسالة ماجستير، كلية البنات، جامعة عين 
 .شمس
). فاعلية النمذجة 4102عبد الرحمن، عبد الناصسسسسسسسسسسسسسر محمد (
السسذاتيسسة القسسائمسسة على التعلم النقسسا ال في تنميسسة مهسسارات 
المرحلسسة الإعسسداديسسة. بحسسث  الحسسا سسسسسسسسسسسسسسوب لسسدى تلاميسسذ
مجلة دراسوووووووووات عربية في التربية وعلم منشسسسسسسسسسسسسسسور، 
 )، الجزء الثالث، مارس.74، العدد (النفس
التفكير الإبداعي: مفهومه، أنواعه،  ).0102عرفات، فضيلة (
، خصائصه، مكوناته، مراحله والعوامل المؤثرة فيه
 .42419=di?psa.elcitra/es.roonla.www//:ptth
عشسسسسا، انتصسسسسار خليل، وأبو عواد، فو محمد، والشسسسسلبي، إلهام 
مجلة جامعة ) 2102علي، وعبسد، إيمسان ر سسسسسسسسسسسسسسمي (
 ، العدد ا ول.82، المجلد دمشق
اسوووتراتيجيات التعلم  ،النشوووطالتعلم ). 2102فاعور، ب سسسسسمة (
 ، ا ردن: اليونسكو.النشط
 -ا سسسسسسسسسسسستراتيجية (كون ). ا سسسسسسسسسسسستخدام3102الكوربو، مبروكة (
 المفاهيم اكت سسساب في وأثرها(ابتكر  -ا سسستمع -شسسسارك
 لتلاميذ في العلوم المشسسسسسسسسكلات حل ومهارات العلمية
 في العلمي البحث مجلة ليبيا، في الإعدادية المرحلة
 )، جامعة عين شمس، مصر.3)، م (41( التربية، ع
، الإنترنتمقدمة في الحاسووب و ). 6102المو سسسى، عبد الله، (
 ، القاهرة: مكتب اليونسكو.2ط
أسووواسووويات مناهج البحث العلمي ). 6102نصسسسسر الله، عمر (
 ، ا ردن: دار وائل للنشر والتوزيع.وتطبيقاتها
 ): توجيهسسسسسات مقترحسسسسسة لمنسسسسساهج6002المفتي، محمسسسسسد امين (
التعليم لبنسسسساء الان سسسسسسسسسسسسسسسسسسان العربي في ظسسسسل المتغيرات 
العالمية، الجمعية المصسسسسسسسسسرية للمناهج وطرق التدريس، 
لمؤتمر العلمي الثامن عشووووووووور تمناهج التعليم وبناء ا
) يوليو، 72-52، المجلد الثالث، (الانسوووووووووان العربيت
 .2901-5801
كتاب العلوم والمعرفة للصوووووف ): 6002وزارة التربية والتعليم (
"، قطاع الخامس الابتدائي تالفصوووووول الدراسووووووي الاول
 الكتب مؤسسة دار الهلال، القاهرة.
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